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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kegiatan publikasi yang dilakukan oleh 
Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Humas Walikota Jakarta Utara dengan tingkat awareness wisatawan Jalur 
Destinasi Wisata Pesisir. Serta mengetahui bagaimana tingkat awareness wisatawan terhadap Jalur Destinasi 
Wisata Pesisir terutama terhadap Pelabuhan Sunda Kelapa serta mengetahui bagaimana kegiatan publikasi yang 
dilakukan oleh Sudin KOMINFOMAS Jakarta Utara dalam mensosialisasikan Jalur Destinasi Wisata Pesisir. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif korelasional, yaitu untuk mencari hubungan antara dua 
variabel. Populasi dari penelitian ini adalah wisatawan Pelabuhan Sunda Kelapa, teknik pengambilan datanya 
dengan menyebarkan kuesioner kepada 97 sampel yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan dari hasil olah data 
kuesioner yaitu: kegiatan publikasi Jalur Destinasi Wisata Pesisir oleh Sudin KOMINFOMAS Jakarta Utara 
ditanggapi dengan baik oleh responden atau wisatawan Pelabuhan Sunda Kelapa dengan hasil rata-rata 
keseluruhan berdasarkan dimensinya yaitu sebesar 3.82 yang berada pada interval 3.20 – 4.19 yang artinya baik. 
Tingkat awareness wisatawan terhadap Pelabuhan Sunda Kelapa sudah baik dengan hasil 3.9 yang berada pada 
interval 3.20 – 4.19 yang artinya baik. Tetapi Besarnya hubungan antara kegiatan publikasi Jalur Destinasi Wisata 
Pesisir oleh Sudin KOMINFOMAS Jakarta Utara dengan tingkat awareness wisatawan terhadap Pelabuhan Sunda 
Kelapa sebesar 0.325 dengan Sig 0.001. Artinya bahwa terdapat hubungan yang positif tetapi lemah antara 
hubungan kegiatan publikasi jalur destinasi wisata pesisir oleh Sudin KOMINFOMAS Jakarta Utara dengan tingkat 
awareness wisatawan terhadap Pelabuhan Sunda Kelapa. Karena korelasi antara kegiatan publikasi Jalur Destinasi 
Wisata Pesisir oleh Sudin KOMINFOMAS Jakarta Utara dengan tingkat awareness wisatawan terhadap Pelabuhan 
Sunda Kelapa masih lemah, maka Sudin KOMINFOMAS Jakarta Utara harus menganalisa kembali faktor-faktor 
lainnya yang dapat meningkatkan awareness jauh lebih baik daripada hanya mengandalkan kegiatan publikasi saja. 
Dan membuat terobosan-terobosan terbaru yang lebih inovatif dan kreatif sehingga korelasinya bisa lebih menguat 
dari yang ada sekarang. 
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This research aims  to study the relationship between the publication carried out by Sudin 
KOMINFOMAS (Department of Communication, Informatics, and Public Relations) of North 
Jakarta and visitors’ awareness of one of the Coastal Tourism Destinations of North Jakarta 
(Jalur Destinasi Wisata Pesisir), Pelabuhan Sunda Kelapa (Sunda Kelapa Port). In addition to 
that, it also wants to analyze the level of visitors’ awareness to Pelabuhan Sunda Kelapa and 
analyze how the publication has been performed by this institution in promoting Pelabuhan 
Sunda Kelapa. Quantitative correlational method of research is used in this study to find the 
relationship between the two variables mentioned above.  The population of this research is 
visitors of Pelabuhan Sunda Kelapa and  the sampling technique is simple random sample by 
distributing questionnaires to 97 respondents. The findings show that  the publication of Jalur 
Destinasi Wisata Pesisir, in this case Pelabuhan Sunda Kelapa, has been well addressed by 
Sudin KOMINFOMAS of North Jakarta. The level of visitors’ awareness of Pelabuhan Sunda 
Kelapa is good that shows they know about Pelabuhan Sunda Kelapa. However, the coefficient of 
correlation is weak that shows the relationship between the publication of Jalur Destinasi Wisata 
Pesisir by Sudin KOMINFOMAS North Jakarta and visitors’ awareness is  weak, which is 0.325 
Sig 0.001. It means that there is a positive relationship between publication of Jalur Destinasi 
Wisata Pesisir by Sudin KOMINFOMAS North Jakarta and visitors’ awareness of Pelabuhan 
Sunda Kelapa, but the correlation is weak. As the conclusion,  Sudin KOMINFOMAS North 
Jakarta has to analyze other factors that can increase the awareness more than  just relying on 
publication activities that they used before. They need to make the latest breakthrough that are 
more innovative and creative that could increase more awareness of the visitors or public to 
Pelabuhan Sunda Kelapa.   
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